展示解説　特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ もう一つの遺産 －ノートにのこした自由研究－」 by 市川 真史 & 神谷 和秀
展 示 解 説
特 別 展 「 レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ 　 も う 一 つ の 遺い 産さ ん
― ノ ー ト に の こ し た 自 由 研 究 ― 」
市 川 　 真 史 ・ 神 谷 　 和 秀
■ レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ の 自じ 画が 像ぞ う （ 1 5 1 2 - 1 5  年 頃 　 ト リ ノ 王 立 図 書 館 ）
レ オ ナ ル ド ・ ダ ・ ヴ ィ ン チ が 描か い た  肖し ょ う 像ぞ う 画が で あ る こ と は 確た し か で あ り 、 風ふ う 貌ぼ う は 文ぶ ん 献け ん な ど が 示し め す 彼か れ の イ メ ー ジ と も 一い っ
致ち す る た め 、  直ち ょ く 接せ つ 的 な  証し ょ う 拠こ は な い が 自 画 像 で あ る と い わ れ て い る 。 こ の 絵 の 下 方 に は 「 か な り の 年ね ん 齢れ い の 、 彼 自 身
が 描 い た レ オ ナ ル ド ・ ヴ ィ ン チ （l e o n a r d u s Vi n ci u s rit r att o di s e st e s s o a s s ai v e c c hi ） 」 と 記 さ れ て い る 。
第 3 6 巻 夏 の 号
N o. 1 4 2 　 2 0 1 3
富 山 市 科 学 博 物 館
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